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La labor bibliotecaria 
republicana tuvo su 
reflejo en esta ciudad 
El pasado día 3 de diciembre finalizaba 
la exposición Biblioteca en guerra que, 
aunque ha tenido poco tiempo de estancia 
en Puertollano, ha sido presenciada por 
más de 800 visitantes, gran parte de ellos 
formada por grupos de estudiantes de los 
Institutos de Educación Secundaria. La ex­
posición fue creada por la Biblioteca Na­
cional con motivo del 70 Aniversario de la 
guerra civil y se hizo itinerante dado su in­
terés, para que llegara a todos los puntos 
de España. Llegó a la biblioteca municipal 
casi de imprevisto para que organizase las 
visitas y la pudieran ver nuestros ciudada­
nos. Ha estado durante dos largas sema­
nas en la sala de exposiciones del 
Auditorio Municipal y ha resultado una ex­
posición muy didáctica y a la que, para 
acercarla a la realidad de la localidad, 
nuestro servicio incorporó una importante 
selección de documentos seleccionados 
del Archivo Municipal y libros que se es­
cribieron en la República y otros que tra­
tan de algún aspecto de ésta. 
A través de los 41 paneles que forman 
la exposición, se muestra la labor realizada 
por los bibliotecarios que, con la República 
y durante la guerra civil, trabajaron para 
proteger el patrimonio documental y bi­
bliográfico y para hacer la cultura más 
accesible a todos. 
República en 
Puertollano 
La labor republicana realizada en el 
país tuvo su reflejo en Puertollano, y para 
que quede constancia de ello, la Biblioteca 
Municipal de Puertollano ha añadido a la 
exposición un cartel, en el que se explica 
cómo durante este periodo se crearon en 
Puertollano 16 escuelas nacionales, un 
instituto de segunda enseñanza y la inau-
guración de la Biblioteca y la Hemeroteca 
Municipal, con el fin de paliar el elevado 
índice de analfabetismo de la población, 
más del 70 por ciento. Otras iniciativas re­
publicanas fueron la organización de la 
Primera Semana Pedagógica, para mejo­
rar la enseñanza, y la organización de Co­
lonias Escolares, pensada para los niños 
más desfavorecidos de la localidad. 
Documentos sobre 
Puertollano 
Biblioteca en guerra es una exposición 
muy recomendable para estudiantes y 
todos aquellos ciudadanos que deseen 
acercarse a ella para conocer la labor de la 
República en materia de cultura. Con la in­
tención de hacer la visita atractiva a los 
ciudadanos de la localidad, la biblioteca 
añadió una importante y curiosa selección 
de documentos pertenecientes al Archivo, 
además de una pequeña muestra de libros 
publicados durante la República y otros 
que tratan algún aspecto de la misma. 
Como apoyo a la exposición se proyectó 
ininterrumpidamente el documental titu­
lado, Biblioteca en guerra, tanto en el au­
ditorio como en la biblioteca municipal. 
Actividades 
Para completar la exposición, la biblio­
teca programó la proyección de diferentes 
películas y documentales: Las cajas espa­
ñolas, La hora de los valientes, Arte pro­
tegido, Ay Carmela, Tierra y Libertad, 
Libertarias, La lengua de las mariposas, 
Noticias de una guerra, Exilio, 
Canciones para después de una guerra, 
Misiones pedagógicas. 
Como una misión 
pedagógica 
De manera especial, los días 22 y 23 de 
noviembre, la Biblioteca Municipal llevó a 
cabo una actividad de la forma en que lo 
hacian en los años treinta las Misiones Pe­
dagógicas, que se acercaron por lugares y 
localidades aislados llevando a sus gentes 
una serie de actividades culturales a las que 
ellos no podían acceder de manera natu­
ral. Como sucediera entonces, Sonia Lu­
chena realizó ocho sesiones de animación 
cultural, tal y como hicieron aquellos gru­
pos voluntariosos y entusiastas, formados 
por maestros, estudiantes y artistas, en el 
que todos hacian de todo, aunque cada 
uno realizaba los trabajos que mejor se 
adaptaban a sus capacidades. Bajo el título 
de "Cuentos, Retahílas y poesías de la 
época", Sonia Luchena recitó a los asis­
tentes el romance cantado de Rafael AI­
berti, El enamorado y la muerte (que 
cuenta la desventurada historia de cómo un 
enamorado intenta seducir a una doncella, 
que es la muerte) y el poema Estaba la 
zorra encima de un teso; les narró el 
cuento Rosafría, patinadora de la luna, 
que Mª Teresa León escribió para adoles­
centes; finalizando con una serie de 
canciones y retahílas populares. Fue una 
actividad muy amena y con mucha chispa, 
que deleitó a los estudiantes y alumnos de 
Educación Básica de Adultos, dejándoles 
muy buena impresión, siendo muy aplau­
dida por todos los grupos y felicitada por 
los profesores. Una actividad que no era 
sino una muestra de aquellas que preten­
dían acercar la cultura a los ciudadanos por 
medio de este tipo de representaciones. 
Público variopinto 
El tiempo que permaneció expuesta la 
muestra, ha dejado multitud de anécdotas 
protagonizadas por un público variopinto, 
de las cuales menciono las más emotivas. 
Una de ellas la protagonizó una señora 
que, escuchando el romance de Alberti lo 
tarareaba con honda emoción sin poder 
contener sus lágrimas. Otra, un grupo de 
jóvenes estudiantes en cuyos rostros se di­
bujaba un halo de tristeza al escuchar el 
final del romance (cuando el enamorado 
cae en brazos de la muerte). La última fue 
protagonizada por dos viejecitos que, 
frente al panel dedicado a los años de la 
República en Puertollano, contaron que 
habían ido a una de las primeras escuelas 
levantadas por los republicanos (la Jaime 
Vera), que uno de ellos estuvo dos veranos 
en Santa Pola formando parte de las colo-
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Los mayores de /o zona acuden o lo exposición 
nias escolares con don César, su maestro (a 
quien aun recuerdan con cariño) ... y las 
veces que ambos acudieron con frecuencia 
a la céntrica y recién estrenada biblioteca, 
en la que "cogieron" más de un resfriado 
(sonríen recordando el frío que hacia). 
Más de 800 
visitantes 
A pesar de su corta estancia, la exposi­
ción ha tenido gran acogida por parte de 
los estudiantes de Secundaria, que se acer­
caron hasta la muestra acompañados de 
sus profesores en visitas guiadas, de igual 
forma que ocurrió con una gran participa­
ción de las asociaciones de vecinos a través 
de los grupos de Educación Básica de 
Adultos. En total fueron 17 grupos, supe­
rándose los 800 visitantes (522 de ellos 
fueron estudiantes y el resto, ciudadanos 
que se acercaron al auditorio por libre). <II� 
Puertollano (Ciudad Real) (51.000 habitantes) 
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Lo cuentacuentos Sonia Luchena en un momento de su actividad 
con el romance de Alberti 
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